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 УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДÃОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ РІЗНОЇ КВАЛІФІКАÖІІ
альная физическая и техническая подготовленность», 
четвертûй фактор – «чувство времени, антропомет-
рическая характеристика, гибкость», пятûй фак-
тор – «динамометрия», шестой фактор – «ортопро-
ба, физическая и техническая подготовленность», 
седьмой фактор – «скоростно-силовûе качества, 
антропометрические даннûе, восприятие времени», 
восьмой фактор – «скоростнûе характеристики, вû-
носливость» и девятûй фактор – «ортопробû, сило-
вая подготовка».
3. Общая характеристика юнûх баскетболистов 
общеобразовательной школû на основании про-
анализированнûх показателей и вûявленной общей 
структурû подготовленности может бûть сформули-
рована как «преобладание скоростнûх качеств и вû-
сокой утомляемости».
Перспективû дальнейших исследований. Оп-
ределение факторов, влияющих на ýффективность 
игровой и соревновательной деятельности для юнûх 
баскетболистов 13-ти лет, позволит вûявить и изме-
нить профессиональную программу подготовки бас-
кетболиста в юношеском возрасте, а также увеличить 
результативность их соревновательной деятельнос-
ти. Дальнейшие исследования позволят установить 
факторû, влияющие на ýффективность и результа-
тивность баскетболистов 14 и 15 лет.
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АНАЛІЗ ВИСТУПУ ВЕСЛЯРІВ ЛЕГКОЇ ВАГИ 
НА XXIX ТА XXX ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГРАХ
Омельченко О. С.
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
Анотація. Ðîçãëÿíóòî ïðîõîäæåííÿ çìàãàëüíî¿ äèñòàíö³¿ âåñëÿðàìè ëåãêî¿ âàãè íà XXIX òà XXX Îë³ìï³éñü-
êèõ ³ãðàõ. Äëÿ àíàë³çó ïðîïîíóþòüñÿ ðåçóëüòàòè ïðîõîäæåííÿ çìàãàëüíî¿ äèñòàíö³¿ â êëàñ³ ÷îâí³â: äâ³éêà ïàðíà 
æ³íî÷à ëåãêî¿ âàãè; äâ³éêà ïàðíà ÷îëîâ³÷à ëåãêî¿ âàãè òà ÷îëîâ³÷à ÷åòâ³ðêà áåç ñòåðíîâîãî ëåãêî¿ âàãè. Ïðîâåäå-
íî ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç ïðîõîäæåííÿ çìàãàëüíî¿ äèñòàíö³¿ åê³ïàæ³â, ÿê³ ïîòðàïèëè äî ô³íàëó Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð 
ó Ïåê³í³ â 2008 ðîö³ òà ô³íàëó Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð ó Ëîíäîí³ â 2012 ðîö³, òà âèÿâëåí³ çàêîíîì³ðíîñò³ çì³íè ÷àñîâèõ 
õàðàêòåðèñòèê ïðîõîäæåííÿ äèñòàíö³¿ â àêàäåì³÷íîìó âåñëóâàíí³. Âèçíà÷åíî, ÿê³ äåðæàâè º ë³äåðàìè ó ï³äãî-
òîâö³ ïåðåìîæö³â ç àêàäåì³÷íîãî âåñëóâàííÿ ó ëåãê³é âàç³.
Ключові слова: àêàäåì³÷íå âåñëóâàííÿ, âåñëÿð³ ëåãêî¿ âàãè, Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè, çìàãàëüíà äèñòàíö³ÿ, åê³-
ïàæ, äâ³éêà ïàðíà ëåãêî¿ âàãè, ÷åòâ³ðêà áåç ñòåðíîâîãî ëåãêî¿ âàãè.
Аннотация. Омельченко О. С. Анализ вûступления гребцов легкого веса на XXIX и XXX Олимпий-
ских играх. Ðàññìîòðåíî ïðîõîæäåíèå ñîðåâíîâàòåëüíîé äèñòàíöèè ãðåáöàìè ëåãêîãî âåñà íà ÕÕIÕ òà XXX 
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ. Äëÿ àíàëèçà ïðåäëàãàþòñÿ ðåçóëüòàòû ïðîõîæäåíèÿ ñîðåâíîâàòåëüíîé äèñòàíöèè â 
êëàññå ëîäîê: äâîéêà ïàðíàÿ æåíñêàÿ ëåãêîãî âåñà, äâîéêà ïàðíàÿ ìóæñêàÿ ëåãêîãî âåñà è ìóæñêàÿ ÷åòâåð-
êà áåç ðóëåâîãî ëåãêîãî âåñà. Ïðîâåäåí ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ïðîõîæäåíèÿ ñîðåâíîâàòåëüíîé äèñòàíöèè 
ýêèïàæåé, ïîïàâøèõ â ôèíàë Îëèìïèéñêèõ èãð â Ïåêèíå â 2008 ãîäó è â ôèíàë Îëèìïèéñêèõ èãð â Ëîíäîíå â 
2012 ãîäó, è âûÿâëåíû çàêîíîìåðíîñòè èçìåíåíèÿ âðåìåííûõ õàðàêòåðèñòèê ïðîõîæäåíèÿ äèñòàíöèè â àêà-
























































































































Актуальність. Академічне веслування одним із 
перших увійшло до програми Олімпійських ігор. З 
1900 року почали змагатися чоловічі екіпажі, а з 1976 – 
жіночі. Проте заїзди веслярів легкої ваги були включені 
до програми Олімпійських ігор лише у 1996 році. На 
цих Олімпійських іграх було введено три дисципліни: 
для чоловіків легкої ваги (маса яких не перевищує 
70 кг) двійка парна та четвірка без стернового і жінок 
(з масою тіла до 57 кг) – двійка парна. У даний час 
олімпійські медалі розігруються в 14 видах змагань (8 
у чоловіків і 6 у жінок) [5].
Останнім часом спортсмени важкої ваги іноді 
навмисно переходять в легку вагову категорію, 
у зв’язку з чим передзмагальна регуляція ваги 
тіла набула широкого розповсюдження в практиці 
видів спорту, які пов’язані з ваговими категоріями. 
Таке становище є актуальним і для академічного 
веслування [6; 9]. Аналіз результатів виступів веслярів 
на Олімпійських іграх показує, що час проходження 
дистанції спортсменами легкої ваги суттєво 
відрізняється від виступів веслярів тяжкої ваги. 
Зростання спортивних результатів у академічному 
веслуванні потребує постійного пошуку раціоналізації 
тренувального процесу. У підготовці спортсменів 
робиться акцент на збільшення об’єму та інтенсивності 
тренувальних навантажень [2]. У той же час ряд 
спеціалістів вважають, що, не дивлячись на те, що 
більшість функціональних показників спортсменів 
є рівнозначними, акцент необхідно робити на 
індивідуальні особливості спортсмена, які теж мають 
вплив на результат змагальної діяльності [3; 7]. У 
число факторів, які обумовлюють результат змагальної 
діяльності, входить також ефективність системи під-
готовки, матеріально-технічні умови підготовки зма-
гань, кліматичні, географічні та соціальні умови, в яких 
проводяться змагання [1; 8].
Якщо проаналізувати динаміку результатів пере-
можців Олімпійських ігор з академічного веслування 
починаючи з 1952 року, можна виявити декілька тен-
денцій: спостерігається неухильне загальне підви-
щення спортивних результатів у різних класах човнів 
та відмічається стрибкоподібна динаміка їх резуль-
татів.
Мета дослідження: проведення порівняльного 
аналізу проходження змагальної дистанції веслярами-
академістами легкої ваги на ХХIХ та XXX Олімпійських 
іграх.
Аналіз проводився для зіставлення часових 
характеристик і їх порівняння з результатами 
українських спортсменів, для розуміння того, до 
яких показників повинні наблизитись українські 
спортсмени, щоб впевнено конкурувати на 
міжнародній арені. У відповідності з поставленою 
метою нами вирішувались наступні завдання:
– проаналізувати результати проходження 
змагальної дистанції екіпажами веслярів легкої ваги 
двійок парних та четвірки без стернового;
– порівняти результати виступів екіпажів, які 
ввійшли до фіналу змагань;
– визначити, які держави є фаворитами у під-
готовці призерів з академічного веслування у легкій 
вазі.
У роботі були використані наступні методи до-
слідження: аналіз та узагальнення літературних дже-
рел та протоколів змагань, інформація з мережі Інтер-
нет, методи математичної статистики.
Результати досліджень. Проведений аналіз 
результатів XXX Олімпійських ігор показав, що до фі-
налу жіночих двійок парних потрапили збірні коман-
ди Великої Áританії, Китаю, Ãреції, Данії, Австрії та 
Німеччини. Фіналісти пройшли дистанцію з часом 
7’09”30–7’20”68 (429–440 с). У порівнянні з минулими 
Олімпійськими іграми результат мав нижчі показники 
на 3,5–4,34 %. Öе пов’язано з тим, що на дистанції під 
час змагань був зустрічно-боковий вітер, який нега-
тивно впливав на спортивний результат.
Спортсменки з Великої Áританії Катерина Коп-
ленд та Софія Хоскінг, які посіли перше місце, фінішу-
вали на 2 с (0,46 %) швидше, ніж срібні призери цього 
заїзду. Необхідно відмітити, що в порівнянні з пере-
можцями попередньої Олімпіади вони погіршили свій 
час аж на 15 с (3,5 %).
Призери Олімпіади в Лондоні фінішували в інтер-
валі трьох секунд. На Олімпіаді в Пекіні спортсмени 
фінішували в інтервалі двох секунд, що на одну секун-
ду краще.
У порівнянні з минулою Олімпіадою екіпажі двійок 
парних жіночих на XXX Олімпійських іграх погіршили 
свої результати: за перше місце – на 3,5 % (15 с), за 
друге місце – на 3,6 % (16 с), за третє місце – на 3,6 % 
(16 с) (рис. 1).
Значно більша різниця спостерігається в проход-
женні змагальної дистанції в класі чоловічої двійки 
парної (рис. 2).
 На двох останніх Олімпіадах вона складає від 27 с 
за перше місце до 30 с за останнє. За перше місце 
вона складає 27 с (7,29 %), за друге – 27 с (7,29 %), за 
третє – 28 с (7,56 %). Слід відзначити, що переможці 
äåìè÷åñêîé ãðåáëå. Îïðåäåëåíî, êàêèå ñòðàíû ÿâëÿþòñÿ ëèäåðàìè â ïîäãîòîâêå ïîáåäèòåëåé ïî àêàäåìè-
÷åñêîé ãðåáëå â ëåãêîì âåñå.
Ключевûе слова: àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ, ãðåáöû ëåãêîãî âåñà, Îëèìïèéñêèå èãðû, ñîðåâíîâàòåëüíàÿ 
äèñòàíöèÿ, ýêèïàæ, äâîéêà ïàðíàÿ ëåãêîãî âåñà, ÷åòâåðêà áåç ðóëåâîãî ëåãêîãî âåñà.
Abstract. Omel�chenko O. Analysis of appearance of rowers of light-weight on XXIX and XXX games of 
Olympiads. Passing of competition distance is examined the rowers of light-weight on ÕÕIÕ that the XXX Îlympic 
games. For an analysis the results of passing of competition distance are offered in the class of boats two is pair 
womanish light-weight, two is pair masculine light-weight and masculine four without steering light-weight. The com-
parative analysis of passing of competition distance of crews, gettings in the finale of the Olympic games in Beijing in 
2008 and in the finale of the Olympic games in London in 2012 is done. Conformities to the law of change of temporal 
descriptions of passing of distance are exposed in a boat-racing. Determine which countries are the leaders in train-
ing winners in rowing at light weight.
Key words: academic rowing, lightweight rowers, Olympic games, race distance, the crew, lightweight double 
sculls, lightweight four.
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 УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДÃОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ РІЗНОЇ КВАЛІФІКАÖІІ
минулої Олімпіади британці Зак Пурчейз та Марк Хан-
тер у Лондоні перемістилися на друге місце, зали-
шившись фіналістами заїзду.
За результатами фінального заїзду в класі човнів 
четвірка без стернового у чоловіків спостерігаєть-
ся наступна різниця між часом проходження: у шес-
ти екіпажів вона становить 15–17 секунд (від 4,32 до 
4,89 %), це в порівнянні з минулими Олімпійськими 
іграми (рис. 3).
Найбільший відрив у часі спостерігається у спорт-
сменів фінального заїзду в Лондоні, які фінішували 
шостими – 9 с. Öікаво відмітити, що переможці цього 
заїзду випередили срібних призерів лише на 0,25 се-
кунди. А в порівнянні з золотими призерами минулої 
Олімпіади вони погіршили час на 15 с (4,32 %).
Проаналізувавши участь збірних команд різних 
держав в Олімпійських іграх (табл. 1), ми можемо від-
мітити, що у класі човнів двійка парна (жінки) фавори-
тами є збірні команди Німеччини – учасники фінальних 
заїздів трьох останніх Олімпіад, Румунії та Ãолландії. 
У класі двійка парна (чоловіки) – збірні Польщі, 
Ãреції, Німеччини та Данії (фіналісти двох останніх 
Олімпіад), а у класі човнів четвірка без стернового 
(чоловіки) – Данія, Канада, Ãолландія та Велика Áри-
танія.
Останнім часом відмічається тенденція виходу 
на міжнародну арену таких держав, як Китай, Поль-
ща та Південно-Африканська республіка, в яких досі 
недостатньо популярним було академічне веслуван-
ня. Проте значно поступилися своїми позиціями такі 
країни, як США та Іспанія, які після Олімпійських ігор 
в Атланті не потрапляли в трійку призерів. Збірна ко-
манда України, на жаль, жодного разу не представля-
ла країну на Олімпійських іграх, тому ми вважаємо, що 
методика тренування веслярів легкої ваги недостат-
ньо ефективна та потребує вдосконалення.
Найбільшу кількість призових місць на останніх 
Олімпіадах завоювали спортсмени легкої ваги з Ве-
ликої Áританії (4 медалі), Ãреції (3 медалі), Німеччини 
(3 медалі). Öі країни вже довгий час перебувають на 
світовій арені, та мають величезний досвід виступів 
на змаганнях такого рівня. Öе пов’язано з тим, що, 
наприклад, Велика Áританія має величезний досвід 
виступів та дуже розвинену структуру дитячих та юна-
цьких клубів з академічного веслування. У цій країні 
при кожному коледжі існує весловий клуб, де молодь 
залучається до занять спортом з 12–13 років. Саме в 
цій країні зародилося веслування та були проведені 
перші змагання з виду спорту.
Шкільне та студентське веслування, безумовно, 
є основою його масовості та популярності в Áританії. 
Через шкільні та університетські клуби проходить 
величезний потік школярів та студентів. Таким чи-
ном більшість населення країни так або інакше були 
пов’язані з веслуванням. Öе створює справжню на-
ціональну культуру веслування [10].
Німеччина вже багато років тримає передові по-
зиції та має свою методику підготовки до змагань. 
Німецький весловий союз об’єднує більш ніж 600 вес-
лових клубів і шкільних веслових груп по всій країні. 
Öе, без перебільшення, ціла веслова індустрія, яка 
спрямована на залучення населення до здорового 
способу життя та досягнення вищих спортивних ре-
зультатів у веслуванні [12].
В Україні теж проводиться підготовка веслярів 
легкої ваги. Провідні міста в цьому напрямку – Київ, 
Дніпропетровськ та Запоріжжя. Öе бази підготовки 
в Києві – ДЮСШ «Áуревісник», ДЮСШ «Славутич» 
(тренери Ã. А. Кулаковська, Ã. В. Дюкарєв), ОШВСМ та 
СДЮШОР в Дніпропетровську, (тренери О. О. Соло-
довник, С. А. Дивуляк), у Запоріжжі – ДЮСШ «Украї-
на», СК «Мотор Січ», ШВСМ (тренери В. І. Погожев, 
Рис. 1. Дані проходження змагальної дистанції жіночої двійки парної
























































































































В. Áутенко, М. А. Перепіч). Але, нажаль, на відбіркових 
змаганнях нашим спортсменам не вдавалося завой-
овувати ліцензії для виступів на міжнародній арені, 
тому є потреба в розробці та удосконаленні методики 
підготовки веслярів легкої ваги до змагань міжнарод-
ного рівня.
Висновки:
1. На останніх Олімпійських іграх спортсменами 
були показані гірші результати в порівнянні з минули-
ми іграми, проте різниця між результатами незначна.
2. Визначено, що провідними державами у під-
готовці веслярів легкої ваги є такі країни, як Великоб-
ританія, Ãреція та Німеччина.
Рис. 3. Дані проходження змагальної дистанції чоловічої четвірки без стернового
Òàáëèöÿ 1
Динаміка участі країн у фіналі Олімпійських ігор
Клас човна Афіни, 2004 Пекін, 2008 Лондон, 2012
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3. На жаль, команда українських веслярів не 
була представлена і на ХХХ Олімпійських іграх у Лон-
доні. Öе свідчить про необхідність оптимізації трену-
вального процесу кваліфікованих спортсменів легкої 
ваги та вдосконалення системи підготовки для успіш-
ного виступу на міжнародних змаганнях та Олімпійсь-
ких іграх.
Перспективи подальших досліджень. Пла-
нується розробка методики підготовки веслярів легкої 
ваги, яка дозволить покращити результати виступів та 
підвищити їх конкурентоспроможність на змаганнях 
міжнародного рівня.
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